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ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΉΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΑΙΓΩΝ 
Θα λάβει χώρα στη Γαλλία κατά τόν 'Οκτώβριο 1984 μέ θέματα: 
αποβολές, μαστίτιδες, παθήσεις νεογέννητων, παρασιτώσεις, μυκοπλάσματα, 
ιώσεις, παθήσεις διατροφής, αναπνευστικά νοσήματα, τροπικά νοσήματα (και 
ξηρών περιοχών), συστήματα εκτροφής, καί ασθένειες. 
Πληροφορίες στή δ/νση: 
ITOVIC 
Colloque Maladies de la chèvre 
149, rue de Bercy 
75012 PARIS 
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΟΥΝ... 
* (Στο 3ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο 
πού θα γίνει στην Κέρκυρα από 30 Σεπτεμβρίου/3 'Οκτωβρίου 1984) 
Μέ κύριο σύνθημα τού Συνεδρίου τήν "Αμεση Αύξηση της Εγχώριας 
Κτηνοτροφικής Παραγωγής καί τή Βελτίωση τής Παραγωγικότητας της, οί 
Έλληνες Κτηνίατροι προσκαλόντας διακεκριμένους ξένους συναδέλφους 
τους, κάθε επιστήμονα πού ασχολείται μέ τήν Κτηνοτροφία καί τους Έλληνες 
Κτηνοτρόφους, οργανώνουν το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο στην δμορφη Κέρ­
κυρα ά«ο 30 Σεπτεμβρίου/3 'Οκτωβρίου 1984. Τήν 'Οργάνωση του συνε­
δρίου τήν αναλαμβάνει ή 'Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρία πού έχει ήδη οργα­
νώσει μέ μεγάλη επιτυχία το Ιο Συνέδριο στην 'Αθήνα το 1978 καί το 2ο στή 
Θεσσαλονίκη το 1981. 
Στο βασικό θέμα τού Συνεδρίου πού θα είναι: «Ή αύξηση τής ζωικής παρα­
γωγής καί ή φυσιοπαθολογία τής αναπαραγωγής», περιλαμβάνονται καί τα έ­
ξης: 
— Ή γενετική βελτίωση 
— Ή τεχνητή σπερματέγχυση 
— Ό συγχρονισμός τού οίστρου 
— Ή μεταμόσχευση εμβρύων 
— Τό περιβάλλον εκτροφής 
— Ή διατροφή των ζώων 
— Τα προσθετικά των ζωοτροφών 
— Οίκονομία τής ζωικής παραγωγής 
— Τα νοσήματα του αναπαραγωγικού συστήματος 
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— Τα νοσήματα των νεογέννητων 
— Τα νοσήματα μαστού καί 
— Τα μεταβολικά νοσήματα 
Για κάθε πληροφορία ή έγγραφη οί ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύ­
νονται στή Γραμματεία του Συνεδρίου: ΓΙΩΤΗΣ ΔΟΞΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, 
Π. Ζερβού 23, Π. Ψυχικό, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. (01) 6712593-6719197 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Τήν 1η 'Οκτωβρίου 1983 κατηρτήσθη το Δ.Σ. του Συνδέσμου 'Αντιπρο­
σώπων Είσαγωγέων και Παρασκευαστών Κτηνιατρικών Φαρμάκων μέ τήν α­
κόλουθη σύνθεση: 
Πρόεδρος: ΤΑΣΤΙΔΗΣ ΚΡΙΤΩΝ 
'Αντιπρόεδρος: ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
Γ. Γραμματεύς: ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 
Ταμίας: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΕΛΕΝΗ 
Μέλη: ΚΙΛΙΣΜΑΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 
ΣΑΦΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΨΑΘΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Ή διεύθυνση του Συνδέσμου είναι: 




Τό Δ.Σ. της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας συνήλθε Εκτακτα σήμερα 
16-11-83 και ώρα 9.00 π.μ. και αποφάσισε ομόφωνα να καταγγείλει σε όλες 
τις Κτηνιατρικές 'Οργανώσεις του Κόσμου τήν πραξικοπηματική, αυθαίρετη 
καί παράνομη ενέργεια των Τουρκοκυπρίων να ανακηρύξουν τό Βόρειο Τμή­
μα τής Κύπρου σέ ανεξάρτητο Τουρκοκυπριακό Κράτος καί να ζητήσει τήν 
συμπαράσταση τους στή νόμιμη Κυβέρνηση τής Κύπρου, για τήν δρση τής 
αυθαιρεσίας άπό τους Τουρκοκυπρίους. 





'Έφυγε για πάντα άπό κοντά μας, την ήμερα του Πάσχα, χωρίς τίποτα να 
προμηνύει το ξαφνικό τέλος του ό Θεόδωρος 'Αναλυτής, Επίτιμος Διευθυν­
τής της Κτηνιατρικής 'Υπηρεσίας του Ύπ. Γεωργίας. 
"Ανθρωπος ηθικός, επιστήμων εξαίρετος, συνάδελφος εκλεκτός, πράος, μει­
λίχιος, κοινωνικός, μέ τό χαμόγελο πάντα στα χείλη, πρόθυμος σ' δλες τις πε­
ριστάσεις να βοηθήσει τους συναδέλφους του, αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό σε 
μας τους φίλους του και στην οίκογένειά του αβάσταχτη θλίψη και οδύνη. 
Ό Θεόδωρος 'Αναλυτής γεννήθηκε στην Κεφαλλονιά τό 1912. Έφοίτησε 
στο Δημοτικό Σχολείο της ίδιαιτέρας του πατρίδας καί τελείωσε τίς γυμνασια­
κές του σπουδές στο Γυμνάσιο Ληξουρίου. Ώ ς υπότροφος τού 'Υπουργείου 
Γεωργίας, κατόπιν επιτυχών εξετάσεων, απεστάλη είς τό Βέλγιο, δπου φοίτησε 
ιρτήν 'Ανώτατη Κτηνιατρική Σχολή του Cureghen — Βρυξελλών, άπό δπου 
και έλαβε, ύστερα άπό λαμπρές σπουδές, τό πτυχίο τού Διδάκτορος της Κτη­
νιατρικής. 
Έπιστρέψας νεώτατος, μόλις 22 ετών, προσελήφθη καί υπηρέτησε στην 
'Υπηρεσία Κτηνιατρικής τού 'Υπ. Γεωργίας. Μετεξεπαιδεύθη αργότερα είς τό 
Έλεγχο Τροφίμων ζωικής πρελεύσεως έπί μίαν σχεδόν διετίαν είς τήν Κτη-
νιατρικήν Σχολήν Alfort-Παρησίων, κοντά στον διεθνούς φήμην Καθηγητή 
Henri Drieux. 
'Εργατικός καί τίμιος σ' δλη του τή ζωή, μέ άριστη επιστημονική κατάρτι­
ση, ήταν ό πρώτος πού έθεσε τίς βάσεις της Νομοθεσίας περί κτηνιατρικού υ­
γειονομικού έλεγχου τών προϊόντων ζωικής πρελεύσεως. 
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Ή μακρά του θητεία στο τότε τμήμα 'Αστυκτηνιατρικής τής Διευθύνσεως 
Κτηνιατρικής του Ύπ. Γεωργίας και ή βαθειά του γνώση, των οίκονομικών, 
κοινωνικών και τεχνικών συνθηκών πού επικρατούσαν τότε στην Ελλάδα ώς 
προς τον τρόπο παραγωγής, παρασκευής, μεταποιήσεως και διακινήσεως των 
ζωικών προϊόντων, συνετέλεσαν ώστε τα νομοθετικά μέτρα, πού τότε είσηγή-
θη και έθεσπίσθησαν να είναι για την εποχή τους επαναστατικά, προοδευτικά 
καί ρηξικέλευθα. 'Απετέλεσαν και αποτελούν ακόμη σήμερα τ' αγκωνάρια, στα 
όποια στέρεα στηρίζεται ή σημερινή μας νομοθεσία. 
Δέν πρόκειται στίς λίγες αυτές γραμμές να ανατρέψουμε στο τεράστιο 
πράγματι νομοθετικό έργο στον τομέα τής 'Αστυκτηνιατρικής του θεμελιωτή 
του επιστημονικού κτηνιατρικού έλεγχου στή χώρα μας, Θεοδώρου 'Αναλυτή. 
'Αναφέρουμε χαρακτηριστικά μόνο μερικά άπό τα νομοθετικά μέτρα, μέ 
την παρατήρηση δτι κάτι πού σήμερα θεωρείται εύλογο, φυσικό και αυτονόη­
το προκαλούσε τότε έντονες αντιδράσεις, οξύτατες διαμαρτυρίες καί απαιτού­
σε πίστη, γνώση, δύναμη χαρακτήρος για νά άχθη είς πέρας καί να επιτύχει. 
Τέτοια μέτρα ήταν ή υποχρεωτική κατανάλωση στα μεγάλα αστικά κέντρα, 
δπου υπήρχαν τά σχετικά εργοστάσια, αποκλειστικώς καί μόνο παστεριωμέ­
νου γάλακτος, αποκλειόμενης τής κατ' οίκον διανομής μή παστεριωμένου γά­
λακτος άπό τους γραφικούς γαλατάδες. Τό αυτονόητο αυτό μέτρο δημοσίας υ­
γείας για ένα τόσο ευαίσθητο καί εύαλλοίωτο προϊόν, δπως είναι τό γάλα, 
προκάλεσε θύελλα διαμαρτυριών, προσφυγές στά δικαστήρια καί χαρακτηρί­
σθηκε άπό τους θιγομένους ακόμη καί αντισυνταγματικό! 
Ό καθορισμός τοΰ ώοσκοπικοΰ έλεγχου καί ή θέσπιση «τοΰ αυγού τής η­
μέρας», ή διακίνηση καί μεταφορά τών νωπών καί κατεψυγμένων κρεάτων, πέ­
ραν μιας μικρής αποστάσεως, αποκλειστικώς δι' αυτοκινήτων ψυγείων αυτο­
δύναμου ψύξεως ή πρόληψη ιδιωτών κτηνιάτρων παρά τών επιχειρήσεων επε­
ξεργασίας κατεψυγμένων κρεάτων, ή συμμετοχή του στην επεξεργασία καί 
σύνταξη τοΰ Κωδικός Τροφίμων καί Ποτών καί άλλα, είναι μερικά άπό τά 
πολλά νομοθετικά μέτρα πού έθεμελίωσαν τήν Κτηνιατρική ύγειονομικήν μας 
νομοθεσία καί πού για τήν εποχή τους ήταν μέτρα θαρραλέα. 
'Έτσι μέ τις καινοτομίες του αυτές, ήταν εκείνος, ό νεωτεριστής κτηνία­
τρος, πού καθιέρωσε για πρώτη φορά στον τόπο μας νέας μεθόδους καί νέους 
τρόπους αστυκτηνιατρικού υγειονομικού έλεγχου. 
Ώ ς προϊστάμενος τοΰ 'Αστυκτηνιατρικού καί ώς Διευθυντή τής Κτηνια­
τρικής Υπηρεσίας, έξεπροσώπησε επαξίως τή χώρα μας σέ πλείστα δσα διε­
θνή επιστημονικά κτηνιατρικά συνέδρια καί συνόδους. 
Μετά άπό τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής κι' έχοντας δρασκελίθη πια 
τό κατώφλι τής τρίτης ηλικίας, ήταν έτοιμος νά ζήση ήρεμα μέ τους αγαπημέ­
νους του, τή γυναίκα του, τά παιδιά του, τους δικούς του, τους φίλους του, 
καί νά χαρεί τήν όμορφη πατρίδα του Κεφαλλονιά. 
Ό θάνατος δμως τόν βρήκε αναπάντεχα, ματαιώνοντας τά δνειρα γιά τό 
γαλήνιο άγκυροβόλημα. 
Έφυγε ξαφνικά κι' αθόρυβα, δπως αθόρυβα σ' δλα του τά χρόνια στάθηκε 
πιστός υπηρέτης τοΰ καθήκοντος, τίμιος δουλευτής τής επιστήμης, σεμνός καί 
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ταπεινόφρων αχθοφόρος των ευθυνών του. Μπροστά στον χαμό του, δπως 
μπροστά στο χαμό κάθε καλοΰ άνθρωπου, δέν μπορούμε παρά να σταθούμε μέ 
θλίψη. "Ας είναι ελαφρύ τό χώμα πού τόν σκεπάζει και ή μνήμη του αίώνια θα 
παραμείνει σ' εκείνους πού τόν γνώρισαν. 
'Αντώνης Κωνοταντινίδης 
ΣΤΡΑΤΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 
Ένας πολύ καλός και Ιδιαίτερα αγαπητός φίλος Εφυγε! 
Ένας συνάδελφος τόν όποιο δλοι μέ αγάπη θα θυμόμαστε, ό Στράτος Λαμ­
πράκης. 
Ό Στράτος δέν είχε ποτέ εχθρούς, άλλα μόνον φίλους, πού δλοι έχουν 
στην μνήμη τους μια ευχάριστη, μία χαρούμενη είκόνα γιατί ό Στράτος και 
στις συντροφιές του ήξευρε πάντοτε να δίνει μια χαρούμενη «νότα», να λέγει 
τόν καλό του λόγο. 
Ό Στράτος δέν είχε ποτέ εχθρούς, άλλα μόνον φίλους, πού δλοι έχουν 
Κτηνιατρική Σχολή Τουλούζης κατά τα έτη 1948-1952, μέ υποτροφία του 
'Υπουργείου Στρατιωτικών . Έτσι σταδιοδρόμησε στό Κτηνιατρικό Σώμα. 
Τό 1960 Ετυχε υποτροφίας και εξειδικεύθηκε στον υγειονομικό Ελεγχο 
τροφίμων και είδικώτερα των αλλαντικών. Τομέα στον όποιο ασχολήθηκε μέ 
επιτυχία και Ιδιωτικώς. 
Τό 1980 για λόγους υγείας απεχώρησε άπό τήν 'Υπηρεσία μέ τό βαθμό 
του Γενικού Άρχικτηνιάτρου. Άό τό 1977 ήδη, είχε ποσβληθεΐ άπό τήν «επά­
ρατο νόσο» και στις 17 'Ιουνίου 1983 μας άφησε χρόνους, αφήνοντας Ενα με­
γάλο κενό στη Νίκη, τήν γυναίκα του, τους συγγενείς καί φίλους. 
Ό Στράτος, μέ ήν ευγενική του ψυχή, τόν καλοπροαίρετο χαρακτήρα του, 
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την μεγάλη του αγάπη σε συγγενείς, φίλους και απλούς γνωστούς ακόμα, 
διεκρίνετο γιά την προθυμία του να εξυπηρετήσει τους πάντας μέ πραγματικό 
ενδιαφέρον καί πλήρη άνιδιοτέλεια. 
Αυτός ήταν ό Στράτος! Χαρακτηριστικό της μεγάλης του αγάπης στους συ­
νανθρώπους του, είναι δτι καί τήν τελευταία ακόμη ήμερα της ζωής του, άπό 
το κρεββάτι τοϋ πόνου, ασχολήθηκε νά εξυπηρετήσει κάποιο γνωστό του 
πρόσωπο. 
"Ας είναι αίωνία ή μνήμη του! 
'Αλβζ. Γ. Καρδούλης 
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